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I. I DENTIFICACIÓN E INTEGRANTES DEL PROYECTO  
 
Clave del proyecto: ID2014/0070 
Denominación: Variación y cambio lingüístico en el au a: nuevas propuestas pedagógi-
cas para acercar sincronía y diacronía 
Línea de actuación: Implantación de metodologías docentes y de evaluación (Línea III)  
Ámbito de actuación: Diseñar estrategias docentes para facilitar la adquisición de com-
petencias (Línea III.1.1); Implantación de metodologías activas de enseñanza-
aprendizaje (Línea III.1.2)  
Modalidad de actuación: Proyectos impulsados por un profesor y/o vinculados a un 
grupo de profesores (Modalidad D) 
 
Titulaciones y asignaturas implicadas: 
 
-    Grado en Estudios Franceses  
o Lingüística General (102481): Asignatura troncal de primer curso, se-
gundo semestre con 17 alumnos matriculados. 
- Grado en Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas  
o Lingüística General (102487): Asignatura troncal de primer curso, se-
gundo semestre con 29 alumnos matriculados. 
 
Coordinadora del proyecto: 
 
- Carla Amorós Negre (Dpto. de Lengua Española, Área de Lingüística General) 
 
Otros miembros del equipo de trabajo: 
 
- María Egido Vicente  
- Vicente J. Marcet Rodríguez 
- Manuel Nevot Navarro 
- Fco. Javier Ruano García 






II. O BJETIVOS 
 
Objetivos principales: 
- Proveer al estudiante de una formación de carácter especializado en materia lin-
güística que vincula los dos principales enfoques en el studio del hecho lingüís-
tico. 
- Conseguir que el alumno desarrolle capacidades de aprendizaje autónomo y sig-
nificativo en la búsqueda, selección y gestión de material bibliográfico. 
- Contribuir al desarrollo en el alumnado de sus habilidades en comprensión y ex-
presión escritas. 
- Fomentar la capacidad analítica y crítica del alumnado en torno a los mitos lin-
güísticos. 
- Concienciar sobre la importancia de la diversidad y riqueza lingüísticas como 
patrimonio de la humanidad. 
 




1. Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad e formular juicios a par-
tir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 
2. Comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sus-
tentan- a públicos no especializados de un modo clar y sin ambigüedades. 
3. Iniciarse en la investigación en el aula con la recogida, análisis y conclusiones 
sobre la  diversidad lingüística en territorio hispanohablante.  
4. Asimilar y aplicar los fundamentos epistemológicos y metodológicos recibidos 








1. Vincular  la variación y el cambio lingüísticos, de forma tal que se adquiera con-
ciencia de que se trata de un mismo fenómeno lingüístico en su vertiente sincró-
nica y diacrónica. 
 
2. Considerar el cambio y la variación como un hecho connatural a todas las len-
guas vivas del mundo y no como síntoma de corrupción. 
 
3. Obtener una breve panorámica de la variación (y las variedades) sincrónica y 
diacrónica de diferentes lenguas del mundo (inglés, alemán, hebreo). 
 
4. Familiarizarse con la variación y las variedades de la l ngua española. 
 
IV. A CTUACIONES PREVIAS DE LOS INTEGRANTES DEL PROYECTO  
 
Los profesores participantes en este proyecto cuentan con una amplia y prolon-
gada experiencia en la coordinación y participación en proyectos de innovación docente, 
tanto de la Universidad de Salamanca como otras de ámbito nacional, entre los cuales 
destacan: 
 
-“Implementación de la tutoría entre compañeros en la Universidad de Salaman-
ca. Facultades de Educación, Ciencias Químicas y Filología”  (Código del Proyecto 
ID2012/292), dirigido por el prof. José Antonio Cieza García 
- “Innovaciones en el proyecto Tutoría entre Compañeros en la Universidad de 
Salamanca. Facultades de Educación, Ciencias Químicas, Filología y Ciencias Sociales” 
(ID2012/292), financiado por el Vicerrectorado de Docencia de la Universidad de Sa-
lamanca; dirigido por el prof. José Antonio Cieza García.  
-“Innovaciones y mejoras en el proyecto Tutoría entre Compañeros en la Uni-
versidad de Salamanca.” (ID2014/0160),  financiado por el Vicerrectorado de Docencia 
de la Universidad de Salamanca; dirigido por el prof. J sé Antonio Cieza García. 
- “Tipología de errores gramaticales y discursivos en la producción escrita de los 




rado de Docencia de la Universidad de Salamanca; dirigido por el prof. Pedro Álvarez 
Mosquera, profesor de la Universidad de Salamanca; dur ción del proyecto. 
- “Digitalización de textos y elaboración de un glosario de voces históricas y dia-
lectales: Aplicaciones didácticas y metodológicas” (ID2012/136), financiado por el Vi-
cerrectorado de Docencia de la Universidad de Salamanca; dirigido por el prof. Vicente 
Marcet Rodríguez. 
 - “La variación lingüística y cómo trabajarla en el aula: transcripción, digitaliza-
ción, diccionarios, glosarios, bases de datos y otras herramientas para el estudio del 
léxico” (ID2013/126), financiado por el Vicerrectorado de Docencia de la Universidad 
de Salamanca; dirigido por el prof. Fco. Javier Ruano García. 
“Recursos digitales para el estudio de la variación léxica en el marco del EEES” 
(ID2014/0210), dirigido por el prof. Dr. D. Javier Ruano García.  
-  “Proyecto puntal” (ID2013/113) financiado por el Vicerrectorado de Docencia 
de la Universidad de Salamanca; dirigido por la profª. Noemí Domínguez García.  
-“Proyecto Puntal: Desarrollo y autoevaluación de la práctica docente” 
(ID2014/295), dirigido por la profª Mª Rosario Llorente Pinto. 
-“Taller multidisciplinar para alumnos del grado de educación infantil: una expe-
riencia globalizadora y de coordinación interdepartamental” (ID2012/265), financiado 
por el Vicerrectorado de Docencia de la Universidad e Salamanca, dirigido por la 
profª. Isabel Valdunquillo Carlón.  
- “Taller multidisciplinar para alumnos del Grado de Educación Infantil: Una 
experiencia globalizadora y de coordinación entre universidad y escuela.” 
(ID2013/258), financiado por el Vicerrectorado de Docencia de la Universidad de Sa-
lamanca, dirigido por la profª.  Isabel Valdunquillo Carlón. 
- “La variación lingüística y cómo trabajarla en el aula: transcripción, digitaliza-
ción, diccionarios, glosarios, bases de datos y otras herramientas para el estudio del 
léxico” (ID2013/126), financiado por el Vicerrectorado de Docencia de la Universidad 
de Salamanca, dirigido por el prof. Fco. Javier Ruano García. 
  - “La literatura emblemática como recurso didáctico en el EEES” (PID46B), fi-
nanciado por el Vicerrectorado de Ordenación Académica, Innovación Docente y Profe-
sorado de la Universidad de Jaén, dirigido por M.P. López-Peláez Casellas, curso 2009-
2010. 
  - “La literatura emblemática como recurso didáctico en los recursos humanísti-




Académica, Innovación Docente y Profesorado de la Universidad de Jaén, dirigido por 
M.P. López-Peláez Casellas, curso 2011-2012. 
  - “Elaboración de un Glosario de voces medievales y del Siglo de Oro: Aplica-
ciones docentes en los ámbitos Lingüístico y Literario” (PID35B), financiado por el 
Vicerrectorado de Ordenación Académica, Innovación Docente y Profesorado de la 
Universidad de Jaén, dirigido por J.J. Martín Romero, cursos 2009-2011. 
  -  Plan de Acción Tutorial de la titulación de Filología Hispánica de la Univer-
sidad de Jaén (curso 2009-2010). 
- “Difusión del Grado en Estudios Hebreos y Arameos” (ID2013/302), financia-
do por el Vicerrectorado de Docencia de la Universidad de Salamanca, dirigido por el 
prof. Efrem Yildiz Sadak. 
 
Asimismo, los profesores del equipo cuentan con ampli  formación en compe-
tencias, metodologías y recursos de innovación para una mejor adaptación de su labor a 
los requisitos y demandas del Espacio Europeo de Educación Superior. Una buena 
muestra de su interés y continua actualización docente la constituye su participación en 
actividades y cursos como los siguientes:   
 
-“Curso de Aplicaciones Informáticas para la Investigación en Filología”. Uni-
versidad de Salamanca, 15-17 de mayo de 2000. (30 horas).  
-“La Violencia Escolar: Prevención e Intervención” Asociación Universitas. 
Educación a  distancia. 2 – 21 de julio de 2005.  Reconocido por la Consejería de Edu-
cación y Ciencia de la Junta de Andalucía. (120 horas). 
- “La Organización y Resolución de los Conflictos en el Aula” Asociación Uni-
versitas. Educación a distancia. 28 de mayo – 18 de junio de 2005.  Reconocido por la 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Analucía. (120 horas). 
- “Taller 2. SCI-2: Hacia el Espacio Europeo de Educación Superior: English for 
Conference Presentations”. Universidad de Salamanca, Salamanca, 11 de febrero – 8 de 
mayo de 2008.  (30 horas) 
 - “Elaboración de las guías docentes: diseño por competencias y distribución del 
crédito europeo (ECTS). DocNet. Rama: Artes y humanidades”; curso organizado por el 
Instituto Universitario de Ciencias de la Educación de la Universidad de Salamanca, 




-“Elaboración de las Guías Docentes: Artes y Humanidades. Universidad de Sa-
lamanca, Salamanca, 11 de marzo de 2012. (12 horas). 
- “Recursos Informáticos de apoyo a la docencia, investigación y gestión: Open 
Office”, curso organizado por el Instituto Universitar o de Ciencias de la Educación, 
Universidad de Salamanca; febrero de 2009 (10 horas lectivas). 
- “Elaboración del proyecto docente”, curso organizdo por el Instituto Universi-
tario de Ciencias de la Educación, Universidad de Salamanca; abril de 2009 (8 horas 
lectivas). 
- “Taller de iniciación a Studium”; curso organizado por el Instituto Universita-
rio de Ciencias de la Educación, Universidad de Salam nca; abril de 2009 (4 horas lec-
tivas). 
- “La Universidad en 2020: Universidad Abierta o Universidad Obsoleta”; curso 
organizado por el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación, Universidad de 
Salamanca; junio de 2009 (8 horas lectivas). 
-“Calidad docente en relación con alumnos con discapa idad”. Universidad de 
Salamanca – IUCE. Salamanca, 25-27 de mayo de 2010.(10 horas). 
- “Aprendizaje basado en problemas”; curso organizado por el Instituto Univer-
sitario de Ciencias de la Educación, Universidad de Salamanca; junio de 2010 (16 horas 
lectivas). 
- “Evaluación y desarrollo de la formación en competencias”; curso organizado 
por el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación, Universidad de Salamanca; 
junio de 2010 (10 horas lectivas). 
- “La Pizarra digital interactiva: apoyo a una metodol gía en el aula”; curso or-
ganizado por el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación, Universidad de Sa-
lamanca, junio de 2010 (8 horas lectivas). 
- “Taller de Iniciación a Studium V”. Universidad de Salamanca. Salamanca, 7 
de mayo de 2010.  (4 horas). 
- “Taller avanzado de Studium II”; curso organizado por el Instituto Universita-
rio de Ciencias de la Educación, Universidad de Salam nca; junio de 2010 (4 horas lec-
tivas). 
- “Taller sobre orientaciones para cumplimentar el autoanálisis de la práctica do-
cente”; curso organizado por el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación y la 
Unidad de evaluación de la calidad de la Universidad e Salamanca;  noviembre de 




- “Jornada formativa sobre el gestor documental Sciverse Scopus para el segui-
miento de titulaciones”; curso organizado por la FECYT (Fundación Española  para la 
Ciencia y la Tecnología). Salamanca, 11 de abril de 2011. 
- “Diseño y evaluación de proyectos de innovación docente en la Universidad”; 
curso organizado por el Instituto Universitario de Ci ncias de la Educación, Universi-
dad de Salamanca, mayo de 2011 (8 horas lectivas). 
- “e-Evaluación orientada al e-aprendizaje en la Universidad”; curso organizado 
por el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación, Universidad de Salamanca, 
mayo de 2011 (10 horas lectivas). 
- “Hacia las enseñanzas en Inglés. Curso semipresencial de inglés intermedio (B-
Lerning)”. Universidad de Salamanca – IUCE. Salamanca, marzo-julio de 2010. (100 
horas). 
- “Orientaciones para cumplimentar el autoanálisis de la práctica docente” II. 
Universidad de Salamanca – IUCE. Salamanca, 3 de novi mbre de 2010. (3 horas). 
- “Índice de citas, factor de impacto e indicios de calidad”; curso organizado por 
el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación, Universidad de Salamanca, junio 
de 2011 (10 horas lectivas). 
- “Aplicaciones multimedia para la docencia en red: materiales docentes 
USALmedia”, organizado por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad 
de Salamanca, en el Plan de Formación Docente PDI 2011, celebrado en la Universidad 
de Salamanca el 2 y 3 de junio de 2011, con una duración de 8 horas lectivas. 
-“La tutoría en la enseñanza universitaria”, organiz do por el Instituto de Cien-
cias de la Educación de la Universidad de Salamanca, e  el Plan de Formación Docente 
PDI 2011, celebrado en la Universidad de Salamanca el 15 y 16 de junio de 2011, con 
una duración de 8 horas lectivas. 
 - “Gestión de la información bibliográfica”; curso organizado por el Instituto 
Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE) (Facultad de Educación, Universidad 
de Salamanca), junio de 2011 (5 horas lectivas) 
 - “Técnicas de motivación de los estudiantes”, organizado por el Instituto de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Salamanca, en el Plan de Formación Do-
cente PDI 2011, celebrado en la Universidad de Salamanca el 5 de julio de 2011, con 




- “Sistemas audiovisuales de utilización en docencia e investigación universita-
ria: ejemplos y aplicaciones prácticas”. Universidad e Salamanca – IUCE. Salamanca, 
6-7 de febrero de 2012 (10 horas). 
- “El portfolio europeo de las lenguas (e-PEL+14) en las aulas”; curso organiza-
do por el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación, Universidad de Salaman-
ca, febrero de 2012 (2 horas lectivas). 
-“Trabajo en Equipo para Docentes Universitarios”. Universidad de Salamanca, 
Salamanca, 28-29 de mayo de 2012. (12 horas). 
- “La firma digital y la administración electrónica”. Universidad de Salamanca – 
IUCE. Salamanca, 22, 24 y 25 de mayo de 2012. (15 horas). 
- Taller de apoyo a los procesos de acreditación del profesorado”; curso organi-
zado por el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación, Universidad de Sala-
manca; julio de 2012 (5 horas lectivas). 
- “Investigación en acceso abierto”; curso organizado por el Instituto Universita-
rio de Ciencias de la Educación, Universidad de Salam nca; marzo de 2013 (5 horas 
lectivas). 
- “Análisis de datos cualitativos con el programa NVIVO10” dentro del Progra-
ma de Formación General organizado por el Instituto Universitario de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Salamanca (Ávila, 4-6/2/2014 – 12 h.) 
“Introducción al análisis de datos con SPSS” dentro del Programa de Formación 
General organizado por el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Salamanca (Salamanca, 9-11/6/2014 – 12 h.). 
- “Prevención de las patologías de la voz” dentro del Programa de Formación 
General organizado por el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Salamanca (Salamanca, 16-20/6/2014 – 12 h.). 
-“Introducción a las herramientas informáticas básica ” dentro del Programa de 
Formación General organizado por el Instituto Universitario de Ciencias de la Educa-
ción de la Universidad de Salamanca (Salamanca, 30/6-1/7 2014 – 10 h). 
 -“La planificación a medio y corto plazo del aprendizaje”, organizado por el Vi-
cerrectorado de Ordenación Académica, Innovación Docente y Profesorado de la Uni-
versidad de Jaén, en el Programa de Formación Perman nte y Actualización del Profe-
sorado de la Universidad de Jaén, celebrado en la Universidad de Jaén en febrero de 




 -“Recursos metodológicos y estadísticos para la docencia e investigación”, or-
ganizado por el Vicerrectorado de Ordenación Académica, Innovación Docente y Profe-
sorado de la Universidad de Jaén, en el Programa de Formación Permanente y Actuali-
zación del Profesorado de la Universidad de Jaén, celebrado en la Universidad de Jaén 
en febrero y marzo de 2009, con una duración de 40 horas lectivas. 
 -“Formación en competencias del profesorado universitario: desarrollo y eva-
luación”, organizado por el Secretariado de Convergencia Europea del Vicerrectorado 
de Convergencia Europea, Posgrado y Formación Perman nte de la Universidad de 
Jaén, celebrado en la Universidad de Jaén el 10 de junio de 2009, con una duración de 5 
horas lectivas. 
 -“Formación inicial para el profesorado novel de la Universidad de Jaén”, orga-
nizado por el Vicerrectorado de Ordenación Académica, Innovación Docente y Profeso-
rado de la Universidad de Jaén, en el Programa de Formación del Profesorado de la 
Universidad de Jaén, celebrado en Baeza en junio de 2009, con una duración de 50 
horas lectivas. 
 -“Mecanismos para la garantía de la calidad en el dis ño, implantación y segui-
miento de las nuevas titulaciones: experiencias para la mejora”, organizado por el Vice-
rrectorado de Convergencia Europea, Postgrado y Formación Permanente de la Univer-
sidad de Jaén y la ANECA, celebrado en la Universidad e Jaén en octubre de 2009, 
con una duración de 8 horas lectivas. 
 -“El uso profesional de la voz del docente universita io”, organizado por el Vi-
cerrectorado de Ordenación Académica, Innovación Docente y Profesorado de la Uni-
versidad de Jaén, en el Programa de Formación Perman nte y Actualización del Profe-
sorado de la Universidad de Jaén, celebrado en la Universidad de Jaén en febrero de 
2010, con una duración de 25 horas lectivas. 
 - “Criterios e indicios de calidad en el ámbito de la evaluación, difusión y co-
municación de la I+D+D”, organizado por el Vicerrectorado de Ordenación Académica, 
Innovación Docente y Profesorado de la Universidad e Jaén, en el Programa de For-
mación Permanente y Actualización del Profesorado de la Universidad de Jaén, celebra-








V. PLAN DE TRABAJO , RECURSOS EMPLEADOS Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  
 
5.1. PLAN DE TRABAJO Y RECURSOS EMPLEADOS 
 
 El propósito de este proyecto de innovación ha sido el acercamiento en el aula 
de los dos principales enfoques en el estudio del lenguaje y de las lenguas: la sincronía, 
o  análisis de los hechos lingüísticos en un momento concreto y puntual del tiempo, y la 
diacronía, la perspectiva histórica en la evolución de las lenguas a lo largo del tiempo. 
Los  cometidos de estas dos perspectivas de estudio lingüístico es un contenido clave de 
la materia troncal “Lingüística General” a cuyos alumnos ha ido destinado el proyecto, 
por lo que hemos creído fundamental que el alumno reflexionase sobre la interrelación 
de ambas y la necesidad de conocer los fundamentos de cada enfoque en su formación 
íntegra como filólogos.  
Por ello, este curso decidimos explicar el tema de la variación y las variedades 
lingüísticas sincrónicas (emergencia de la subdiscipl na de la sociolingüística, diferencia 
lengua y dialecto, tipos de variedades, variables y variantes sociolingüísticas etc.) junto 
con el  tema dedicado a la lingüística histórico -diacrónica y al cambio lingüístico (foné-
tico. morfológico, sintáctico, etc.).  
 
5.2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
       La primera fase del proyecto consistió en dar a conocer a los estudiantes los funda-
mentos epistemológicos para el estudio de la variación y del cambio lingüísticos, de 
forma que fuesen capaces de entender la dinámica de estos fenómenos lingüísticos y su 
aplicación a varias lenguas. En este sentido y, dado que la asignatura en la que se inserta 
el proyecto se denomina “Lingüística General”, resultó fundamental que los estudiantes 
recibieran tres seminarios sobre variación y cambio lingüísticos en tres lenguas diferen-
tes (inglés, alemán y hebreo), lenguas con las que se encuentran menos familiarizados, 
porque pertenecen al Grado de Estudios Franceses y al Grado de Lenguas, Literaturas y 
Culturas Románicas. 
En el seminario impartido por el profesor Doctor Francisco Javier Ruano “Varieda-
des y variación en el inglés contemporáneo”, se abordó de manera general la variación 
actual en la lengua inglesa, prestando especial atención a algunos ejemplos en el plano 




vieron un vídeo —“The History of English in 10 Minutes” (Open University)— que 
sirvió como contexto y punto de partida para comprender los antecedentes históricos de 
la variación en el mundo anglófono de nuestros días. D do que el alumnado no pertene-
ce al Grado en Estudios Ingleses, se explicaron una serie de cuestiones complementarias 
al vídeo con el propósito de que los estudiantes entendieran con mayor claridad los 
ejemplos incluidos en el esquema que se distribuyó al comienzo de la sesión (Anexo 1). 
Se trató, en concreto, de la prescripción gramatical de los siglos XVIII y XIX con casos 
de estructuras de relativo preposicionales abiertamnte condenadas a lo largo de la his-
toria (preposition stranding), pero que, sin embargo, gozan de vitalidad en algun s va-
riedades no estándares contemporáneas. Seguidamente, se comentaron ejemplos de va-
riantes no estándares (negación múltiple, ausencia de verbo copulativo, concordancias 
verbales ‘irregulares’, etc.) en diferentes variedades del inglés británico, americano, 
austral y africano. 
En el seminario “Variedades y variación en la lengua alemana”, la profesora María 
Egido acercó a los alumnos a la realidad lingüística alemna, desde un punto de vista 
contrastivo. Tras una pequeña introducción sobre el papel del alemán en el contexto 
lingüístico europeo, se comentaron y señalaron los ejemplos más sobresalientes de va-
riedades diatópicas y diastráticas del mundo germánico (Anexo 2). 
 Finalmente el profesor Manuel Nevot llevó a cabo una interesante aportación sobre 
una lengua mucho más desconocida para el alumnado, el hebreo, perteneciente al grupo 
de lenguas semitas, un idioma consonántico, por tanto.  Una vez se situó al alumnos en 
el marco geográfico-temporal en el que nace el paleohebreo, sustituido a partir del s. II 
d. C. por la escritura hebrea-aramea, empleada actulmente,  se dio a conocer el alfabeto 
hebreo, tanto en los trazos empleados en la escritura manual como los caracteres utiliza-
dos en material impreso (y sus correspondientes fonemas). Los estudiantes experimenta-
ron cómo sería el castellano si se tratase de un idioma consonántico, descifrando frases 
del tipo “Y hablspñlprprfrmplr l hbr. A este respecto, se explicó que el sistema vocálico 
en hebreo, relegado a textos sacros, líricos e infant les, aparece en una fecha tan tardía 
como el siglo X d. C. Se pidió también a los estudiantes que escribieran sus nombres en 
escritura hebrea impresa, lo que les resultó curioso y divertido. Con el objetivo de reco-
nocer la letras hebreas y dar a conocer la literatura aljamiada, se puso en pantalla un 
texto en lengua judeo-española (castellano “medieval” aunque en caracteres hebreos). 
Finalmente, se trató la cuestión relativa al estatu de la lengua hebrea. Relegada por 




increíble proceso de recuperación como herramienta vehicular. El impulso de Eliezer 
ben Yehudah fue crucial en la aparición de la varied d estándar del hebreo moderno. 
Junto a este, existen las variedades étnicas sefardí, askenazí y yemení, cuyos rasgos se 
comentaron también en clase. Los alumnos transcribieron también una serie de términos 
en hebreo estándar, sefardí y askenazí (Anexo 3). 
En la segunda fase del proyecto intervinieron más activamente los estudiantes. El 
profesor Doctor  Vicente J. Marcet  les ofreció una visión panorámica sobre la evolu-
ción del castellano o español, desde sus orígenes en l latín vulgar llevado a la Penínsu-
la Ibérica por parte de los colonos romanos hasta l situación actual. En este seminario 
se mostró a los estudiantes las causas de la fragmentación lingüística peninsular y la 
variación diatópica o geolectal existente en nuestros días. Asimismo, les presentó el  el 
Corpus Diacrónico del Español (CORDE),  una herramienta fundamental para el estu-
dio de la variación lingüística del español. Se trata de un corpus textual de todas las 
épocas y lugares en que se habló español, desde los inicios del idioma hasta el año 
1974, y que permite extraer información con la cual estudiar las palabras y sus signifi-
cados, así como la gramática y su uso a través del tiempo. 
A continuación, los alumnos, distribuidos en los mios grupos que en las prácti-
cas (6 grupos de 6/7 alumnos), debían trabajar en la descripción de una de las siguientes 



















Español caribeño  
Español mexicano y centroamericano  
Español andino  (regiones andinas de Venezuela, parte interior y occidental 
de Colombia, Ecuador y Perú, la mayor parte de Bolivia y el norte de Chile)  
Español del Río de la Plata y del Chaco  (Argentina, Uruguay, Paraguay y el 






Para ello, se le proporcionaron una serie de indicaciones de aspectos que debían tra-
tarse en el trabajo grupal (extensión aproximada 20 páginas). 
En otra sesión el profesor Roberto Rubio les orientó sobre las normas de citación 
bibliográfica y la hoja de estilo que debían emplear en el trabajo (Anexo 4), a fin de que 
los alumnos se familiarizasen con el tratamiento adecuado de las fuentes de consulta 
recomendadas por la  profesora Amorós Negre (Anexo 5) y aprendieran desde el primer 
curso a no incurrir en plagios. Los alumnos recibieron también por parte de la profesora 
Doctora Carla Amorós una sesión dedicada a la consulta y manejo de corpus lingüísti-
cos del español en los cuales podían encontrar ejemplos con los que ilustrar su trabajo: 
El CREA (Corpus de Referencia del Español Actual) y el CORPES (Corpus del Español 




Nuestro principal fin era que los estudiantes se percatasen con análisis y ejerci-
cios prácticos  de que todas las lenguas naturales v rían, debido a que la heterogeneidad 
es una propiedad consustancial al uso de los sistema  lingüísticos. Creemos que hemos 
conseguido desterrar las ideas míticas que relacionn el cambio en las lenguas con la 
corrupción y el declive lingüísticos tanto con las lecturas y prácticas que realizaron   los 
estudiantes como con los seminarios sobre variación y cambio lingüísticos que realiza-
mos los profesores. 
  Los resultados de los trabajos no han sido, sin embargo, todo lo buenos que 
hubiéramos querido. Salvo 2 grupos que prestaron mucha atención a las indicaciones 
bibliográficas, al análisis de corpus y se preocuparon por recabar y seleccionar informa-
ción pertinente, los otros 4 grupos elaboran trabajos todavía deficientes en cuanto a la 
consulta de fuentes, formas de citación y consulta de corpus. No obstante, los alumnos 
se han enfrentado a la resolución de ejercicios y de tareas de forma muy satisfactoria.  
La realización del trabajo ha supuesto un 20% de la calificación de la asignatura.  
Con este proyecto hemos pretendido, además,  que los docentes reflexionen so-







VII.  ANEXOS 
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